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“God save the King / God save Great George our King; / Long live our noble King; /
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us; / God save the King!”
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Gott! erhalte Franz den Kaiser,
Unsern guten Kaiser Franz!
Lange lebe Franz der Kaiser
In des Glückes hellstem Glanz!
Ihm erblühen Lorbeer-Reiser
Wo er geht, zum Ehren-Kranz!
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Deutschland, Deutschland über alles,
Über alles in der Welt,
Wenn es stets zu Schutz und Trutze
Brüderlich zusammen hält,
Von der Maas bis an die Memel,
Von der Etsch bis an den Belt
Deutschland, Deutschland über alles,
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Über alles in der Welt!
Deutsche Frauen, deutsche Treue,
Deutscher Wein und deutscher Sang
Sollen in der Welt behalten
Ihren alten schönen Klang,
Uns zu edler Tat begeistern
Unser ganzes Leben lang,
Deutsche Frauen, deutsche Treue
Deutscher Wein und deutscher Sang.
Einigkeit und Recht und Freiheit
Für das deutsche Vaterland!
Danach lasst uns alle streben
Brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit
Sind des Glückes Unterpfand.
Blüh im Glanze dieses Glückes,
Blühe, deutsches Vaterland!
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???????? Horst Wessel (1907–1930) ?????????1930??
?????????????????????????? 1940??? 2??
????????????????2 ???????????????39)?
1938??????????????????????? 2????????
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39) Riethmüller 1987, S. 245.
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Horst Wessel Lied
Die Fahne hoch die Reihen fest geschlossen
S. A. marschiert mit ruhig festem Schritt
Kam’raden die Rotfront und Reaktion erschossen
Marschier’n im Geist in unsern Reihen mit
Die Straße frei den braunen Batallionen
Die Straße frei dem Sturmabteilungsmann
Es schau’n auf’s Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen
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???????????????????????????????????
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Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an
Zum letzten Mal wird nun Appell geblasen
Zum Kampfe steh’n wir alle schon bereit
Bald ﬂattern Hitler-Fahnen über allen Straßen
Die Knechtschaft dauert nur mehr kurze Zeit
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?????????????????
??????????????
??????????????????????
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Auferstanden aus Ruinen
Und der Zukunft zugewandt,
Lass uns dir zum Guten dienen,
Deutschland, einig Vaterland.
Alte Not gilt es zu zwingen,
Und wir zwingen sie vereint,
Denn es muss uns doch gelingen,
Dass die Sonne schön wie nie
Über Deutschland scheint.
Glück und Frieden sei beschieden
Deutschland, unserm Vaterland.
Alle Welt sehnt sich nach Frieden,
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Schiller (1759–1805) ??????? Ode an die Freude????????
? Ludwig van Beethoven (1770–1827) ?????? 9????????
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Ich hab mich ergeben mit Herz und mit Hand?????????????
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Reicht den Völkern eure Hand.
Wenn wir brüderlich uns einen,
Schlagen wird des Volkes Feind!
Lasst das Licht des Friedens scheinen,
Dass nie eine Mutter mehr
Ihren Sohn beweint.
Lasst uns pﬂügen, lasst uns bauen,
Lernt und schafft wie nie zuvor,
Und der eignen Kraft vertrauend,
Steigt ein frei Geschlecht empor.
Deutsche Jugend, bestes Streben,
Unsres Volks in dir vereint,
Wirst du Deutschlands neues Leben,
Und die Sonne schön wie nie
Über Deutschland scheint.
——————————————————
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? /????????????? Gott erhalte, Gott beschütze, / Unsern
Kaiser, unser Land???????????? 1854? 3??? 1918? 11
????????????????????????1918?????????
????????????????????????????????1920
???????? Staatskanzler Dr. Karl Renner (1870–1950) ?????
??? Wilhelm Kienzl (1857–1941) ????????????????
Deutsch-Österreich, du herrliches Land???????????????
???????????????????????????????????
????1930?????????? Ottokar Kernstock (1848–1928) ??
????????????? Sei gesegnet ohne Ende??????????
?????????????????????59)?1938??????????
???????????????????? 2?(??????????? 1?
???????????????)????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? Paula von Preradovic´ (1887–
1951) ????????? Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) ??
????????????????????1947?????????????
??????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????60)?
???????????????????????????????????
????????? Hymne der Hymnen?61) ??????????????
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59) Grasberger 1968, S. 530.
60) Grasberger 1968, S. 530.
61) Riethmüller 1987, S. 253.
22 ??????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????
Land der Berge, Land am Strome,
Land der Äcker, Land der Dome,
Land der Hämmer, zukunftsreich!
Heimat bist du großer Söhne,
Volk, begnadet für das Schöne,
Vielgerühmtes Österreich.
Heiß umfehdet, wild umstritten,
Liegst dem Erdteil du inmitten
Einem starken Herzen gleich.
Hast seit frühen Ahnentagen
Hoher Sendung Last getragen,
Vielgeprüftes Österreich.
Mutig in die neuen Zeiten,
Frei und gläubig sieh uns schreiten,
Arbeitsfroh und hoffnungsreich.
Einig lass in Brüderchören,
Vaterland, dir Treue schwören,
Vielgeliebtes Österreich.
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24 ??????????
??????????????????????????????????
????????????????????? Laut verkünde unsre Freude??
(KV 623) ????????????????????? Lasst uns mit
geschlungnen Händen?63) ??????????????????????
????? (KV 623) ????????????????????????
(1791? 11? 15???)???????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? Joseph Hraschanzky ??????
2?????????????? KV 623 ???????????????
?????????????? ????? Zum Schluß der ???
??????????????????????????(???)?????
?????????????????? Kettenlied????????????
2??????????????????????????????????
???64)?????? 2????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????? 1??
???????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????? Johann
Holzer (1753–1818) ???????????1783???????????
??????? Zur wahren Eintracht?????????????????
?????????????? 8??????????????1785????
?? 2????????????????????????????????
?????????????????? Zur neugekrönten Hoffnung??
???????????????????????????????????
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????????http://www.admin.ch/ch/d/schweiz/psalm/history.html?2004? 11?
23? 23:30?
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?????????????? Schweizer Psalm?????????
1841?????????????????????? Alberik Zwyssig
(1808–1854) ????????????????????????????
Lasst uns mit geschlungnen Händen,
Brüder, diese Arbeit enden
Unter frohem Jubelschall.
Es umschlinge diese Kette,
So wie diese heil’ge Stätte,
Auch den ganzen Erdenball.
Tugend und die Menschheit ehren,
Sich und andern Liebe lehren,
Sei uns stets die erste Pﬂicht.
Dann strömt nicht allein in Osten,
Dann strömt nicht allein in Westen,
Auch in Süd und Norden Licht.
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Leonhard Widmer (1809–1867) ???????????????????
??????????????1835 ?????????????????
Diligam te Domine?????????????????11? 22????
????????????????????1843?????????????
???????????????????????????????? 3??
?????????????????67)?????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????
1894?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????? Johann Rudolf Wyss (1782–
1830) ?????????????? Rufst du, mein Vaterland?(1811
?) ?????????????????????(??)?????? God
save the King (Queen)???????????????????????
?????????????????????1961????????????
????????????????????????3??????????
??????????????????????3??????????1965
????????????????? 12???? 6???7????????
??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????1981?
4? 1?????????????????????????????????
??????????????
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67) ???????????? Charles Chatelanat (1833–1907)??????????
??????? Camillo Valsangiacomo (1898–1978)?????????????
Gion Antoni Bühler (1825–1897)???????????????? Alfons Tuor
(1871–1904) ???????????????????????????????
????
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Trittst im Morgenrot daher,
Seh’ ich dich im Strahlenmeer,
Dich, du Hocherhabener, Herrlicher!
Wenn der Alpenﬁrn sich rötet,
Betet, freie Schweizer, betet!
Eure fromme Seele ahnt,
Eure fromme Seele ahnt
Gott im hehren Vaterland,
Gott den Herrn, im hehren Vaterland.
Kommst im Abendglühn daher,
Find’ ich dich im Sternenheer,
Dich, du Menschenfreundlicher, Liebender!
In des Himmels lichten Räumen
Kann ich froh und selig träumen!
Denn die fromme Seele ahnt,
Denn die fromme Seele ahnt
Gott im hehren Vaterland,
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.
Ziehst im Nebelﬂor daher,
Such’ ich dich im Wolkenmeer,
Dich, du Unergründlicher, Ewiger!
Aus dem grauen Luftgebilde
Tritt die Sonne klar und milde,
Und die fromme Seele ahnt,
Und die fromme Seele ahnt
Gott im hehren Vaterland,
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.
Fährst im wilden Sturm daher,
Bist du selbst uns Hort und Wehr,
Du, allmächtig Waltender, Rettender!
In Gewitternacht und Grauen
Lasst uns kindlich ihm vertrauen!
Ja, die fromme Seele ahnt,
???????????
?????????????
?????????????
????????????????
???????????????????????
??????????????????
??????????????????
???????????
??????????????
???????????
??????????????????
????????????
???????
????????????????????
???????????????????
??????????????
???????????
??????????????
?????????????????????
???????????
????????????????????
?????????
?????????????
???????????
???????????
???????????
??????????????
???????????????
?????????????
????????????
?????????
?????????????????
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Ja, die fromme Seele ahnt,
Gott im hehren Vaterland,
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.
???????????
???????????
??????????????
29????????????
??? 7: ??????68)?
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68) ????: ?????????
30 ??????????
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????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????? 1853?1863??69)????
?????????? Jakob Josef Jauch (1802–1859) ? 1850??70)??
?????????
?????????????????????(??)?????????
?71)???????????????19?????????????????
????????? 19????????????????????????
??????????????72)?
??????????????????? 5??????1963?????
??? 2????????????????? 1??? 5?????????
????? 1963???? 1?????????????(?????????
??? am deutschen Rhein?????????(??)? am jungen Rhein?
???)73)?
——————————————————
69) Press and Information Ofﬁce of the Principality of Liechtenstein, 2000, p. 11. ???
?????????????????? (http://www.liechtenstein.li/eliechtenstein_
main_sites/portal_fuerstentum_liechtenstein/ﬂ-lik-liechtenstein_in_kuerze/ﬂ-lik-
landeshymne.htm?2004? 11? 12?)???1852?1856????????????
??????????
70) ????????????????? 6 ??566 ??1850 ??????????
?????????????????????????????????????
??
71) ? 8????
72) ??? 19 ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????? 6??562??
73) Press and Information Ofﬁce of the Principality of Liechtenstein 2000, p. 11 ???
??
Oben am jungen Rhein
Lehnet sich Liechtenstein
An Alpenhöh’n.
Dies liebe Heimatland,
??????(??)????
???????????????
?????????
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EU ??
EU (????) ?? die europäische Hymne ??1972??????
Europarat ???????????????EU ????????????
?????1985? 6????????????????????EU ???
????????
EU ???????????????????????????? 9???
?????(?? 125?1824?)?? 4????????????? Ode an die
??? 8: ?????????????????
Das teure Vaterland,
Hat Gottes weiser Hand
Für uns erseh’n.
Hoch lebe Liechtenstein,
Blühend am jungen Rhein,
Glücklich und treu.
Hoch leb’ der Fürst vom Land,
Hoch unser Vaterland,
Durch Bruderliebe-Band
Vereint und frei.
??????
?????????
??????????????????
????????????
??????? ??
?????????????????????
???????
?????????
?????????
????????????????????
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Freude??????????????????????(1785?)?????
?????EU ????????????????????????????
?????????????????3??????????(???????
?????????)??????????????? Herbert von Karajan
(1908–1989) ?????????????????74)?
??(????????)???????????????????????
???????????????????????????????????
??????????EU ??????? EU ?????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????
——————————————————
74) ???EU ?????????????????
http://europa.eu.int/abc/symbols/anthem.index_de.htm (2004? 11? 23??23:44)
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??? 9: EU ??75)?
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75) Hymnen der Nationen — Europa, o. J., S. 3.
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Nationalhymnen der deutschsprachigen Länder
Sachiko Kimura
In diesem Beitrag wird die Entstehungsgeschichte der Nationalhymnen
der deutschsprachigen Länder (Deutschland, Österreich, der Schweiz und
Liechtenstein) sowie der europäischen Hymne dargestellt. Texte (mit
Übersetzung ins Japanische) und Noten sind beigegeben.
